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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN Mengetahui cara PR Esia dalam mewujudkan sebuah event dengan 
menerapkan CRM untuk melihat ekspetasi dari pelanggan terhadap produk Esia salah satunya 
melalui event Esia Goes to Market. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan PR  PT 
Bakrie Telecom Tbk dan juga pelanggan Esia, lalu dengan melakukan observasi secara langsung, 
dan dokumen. Kemudian data tersebut divalidasi menggunakan triangulasi teori yaitu 
penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan 
sudah relevan. Untuk teknik analisis datanya menggunakan coding dari hasil wawancara. 
HASIL YANG DICAPAI Event Esia Goes to Market ini sebagai perwujudan kepedulian Esia 
terhadap pelanggan menengah ke bawah yang masih mengandalkan layanan suara dan pesan 
singkat, dengan peran PR yang menerapkan CRM dalam pelaksanaan event. SIMPULAN Alasan 
diadakannya Esia Goes to Market untuk perkenalan 3 stater pack terbaru Esia, dan penerapan 
CRM untuk event ini. 
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Abstract 
RESEARCH PURPOSE. To know how Esia PR service do an event using CRM to see 
expectation of their consumer against Esia product, one of them is through Esia Goes to Market. 
RESEARCH METHODS. This study used qualitative research methods. Techniques of data 
collection using interviews with PR PT Bakrie Telecom Tbk and Esia customers, then by direct 
observation, and documents. Then the data is validated using triangulation theory of the use of a 
variety of different theories to ensure that the data collected is relevant. For coding techniques 
used in data analysis of the interviews.GOALS. Esia Goes to Market as the form of Esia 
awareness to their middle down level customer. RESUME. Esia Goes to Market to launched and 
implementation of CRM. 
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